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Izvleček
Opisane so fizikalne knjige ljubljanske Turjaške knežje knjižnice, uvrščene v razred
filozofije. Posebej so izpostavljena znanstvena nagnjenja in usmeritve prvih lastnikov
knjig, predvsem turjaškega grofa Volfa Engelberta in njegovega brata - kneza Janeza
Vajkarda v začetku druge polovice 17. stoletja. Podrobno je raziskan pomen njunih
nabav v luči mnogoterih tokov vedno bolj zastarele Aristotelove fizike, vplivov protes-
tantov, ki sta jim do najstniških let pripadala tudi sama, piscev iz različnih meniških
redov, članov sodobnih akademij na čelu z Galilejevo akademijo dei Lincei in razisko-
valcev »nadnaravnih« pojavov kot prednikov moderne nove znanosti. Knjižnica služi
kot osnova za razmišljanje o fizikalnih prepričanjih Turjačanov kmalu po njihovi vrni-
tvi v katoliško vero in še posebej o njihovem odnosu do znanstvenih novosti. Našteti so
sedanji lastniki nekdanjih turjaških knjig v ZDA in Evropi. Turjaška knjižnica je primer-
jana z drugimi podobnimi zbirkami v Evropi.
Ključne besede: Turjačani, baročne knjižnice, knjižnični fondi, Ljubljana, fizika, filozo-
fija
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Abstract
The early decades of the Auersperg Princes’ Library of Ljubljana are described. The
special concern is put on the Count Volf Engelbert’s and his brother Prince Janez Vaj-
kard’s scientific opinions at the mid-17th century. The catalogue of Auerspergs’ philo-
sophy-physics books has been researched. The importance and value of particular
items is discussed in the light of old fashion Aristotelian physics of their student days,
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the influences of: Protestants which they both belonged to until their teenage years;
the monks of different orders; the modern Academicians, especially Galileo’s dei Lin-
cei; and the magicians as predecessors of modern science. The Library has been used
as the basis for the analysis of Auerspergs’ early modern interests just after they re-
turned to the Catholic faith. Some books of the former Ljubljanian library could be
traced in different libraries in USA and Europe. The Auerspergs’ library has been
compared with other similar European 17th century libraries.
Key Words: Auerspergs, baroque libraries, library collections, Ljubljana, Physics,
Philosophy
1  Uvod
Turjaška (knežja) knjižnica je bila med najboljšimi zasebnimi baročnimi zbirka-
mi. Poltretje stoletje je kot biser krasila »knežji dvorec«; tako so Ljubljančani
imenovali najlepši baročni objekt svojega mesta na zemljišču sedanjega NUKa.
Njenih 7000 zvezkov, vezanih v pol manjšem številu, je danes raztreseno po vsem
svetu; zato je prav, da se vsaj iz ohranjenega kataloga seznanimo z vsebino tega
nekdanjega ljubljanskega zaklada, ki sta ga zbrala predvsem deželni glavar, grof
Volf Engelbert in njegov mlajši brat, knez Janez Vajkard Turjaški.
V nadaljevanju razprave o matematičnih knjigah iz junijske številke Knjižnice
(50/1-2: 1-34) opisujemo fizikalna dela v turjaški zbirki1. V tabeli najprej našte-
vamo knjige po abecedi osebnih imen, razporejenih znotraj formatov knjig, saj
sta ta dva ključa uporabila prva knjižničarja grofa Volfa Engelberta Turjaškega,
Janez Ludvik Schönleben in njegov zaenkrat še neznani naslednik leta 1668. Opise
knjig pa smo raje združili v posamezne enote, ki segajo od Aristotelove fizike,
čez spise Galilejevih sodelavcev pri akademiji dei Lincei, vse do magije. Znotraj
teh poglavij smo dela razvrstili kronološko in obenem sproti opozarjali na so-
rodnosti med njimi. V kolikor je bilo mogoče oziroma smotrno zaradi pogostih
potovanj tedanjih učenjakov, smo z narodnostno raznolikostjo piscev skušali
ponazoriti mednarodne povezave Volfa in njegovih dedičev.
2  Filozofija s fiziko
Preglednica 1: Osmi filozofski oddelek turjaškega kataloga (1668) po dopolnje-
nem prepisu iz leta 1762 z bibliotečnimi številkami 2605-2689: dialektika, logi-
ka, fizika in metafizika; fiziognomija, vedeževanje, naravna magija ter privlačnost
(HHStA, FAA, 337-346).
1 Za kopije kataloga Turjaške knjižnice (1668) v prepisu iz leta 1762 se zahvaljujem dr. Matiji Žar-
giju, Jerneju Sekolcu pa za koristne napotke.25
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2 Stran v katalogu 1668/1762; številka v Sotheby’s prodajnem katalogu (1982; Bauschov katalog:
Druga knjiga istega pisca ali druga Letnica izdaje iste knjige (Müller, 2004) + označuje priveze. V
oklepajih so podatki, ki jih Turjačanov knjižničar ni navedel.
3 Aristotel; Zanchi, Girolamo. 1554. Strtasbourg: Rihel + Massario, Francesco. 1528. In nonum
Plinii de naturali. Basel: Froben + Velcurio, Joannes. 1537. In philosophiae naturalis, Basel: Lasius
& Platter + Rotterdami, Erasmus; Auerbach, Heinrich. 1537. De senectute. Nürnberg: Petreius +
Liebler, Georg.1563. Epithome philosophiae naturalis. Basel: Oporinus.
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SLIKA 1: Naslovna stran popisa Turjačanovih filozofskih knjig (HHStA, FAA,
336).
3 Aristotelova filozofija pred reformacijo in
Kopernikom
Turjačani so med številnimi izdajami Aristotela hranili tudi beneško inkunabulo
v grškem jeziku (Gspan, Badalić, 1957, 260). Nabavili so Boethiusovo Dialek-
tiko, čeravno je bil ta Rimljan znan predvsem po svojem povzetku antičnih
matematičnih dosežkov. V desetletjih pred rojstvom Volfa Engelberta so Boethiusa
veliko tiskali, še posebno v Argyropoulosovih priredbah. Pozneje je prestiž izgu-
bil, saj se je izpostavilo, da je preveč površno povzel matematične dosežke stare-
jših mislecev4.
Turjačani niso kupili Boethiusovih matematičnih ali filozofskih spisov. Boethius-
ovo filozofijo je imel v svoji knjižnici Volfov mlajši sodobnik Ivan Štefan Flor-
jančič, odvetnik kranjskih deželnih stanov in član akademije Operozov z nadim-
kom Tinnulus. Volfov starejši sodobnik, generalni vikar, vizitator in slovenski
pisec Filip Terpin, je leta 1650 vpisal svoj ekslibris v več kot poldrugo stoletje
staro Boethiusovo Aritmetiko, privezano ob druge tiske (Gspan, Badalić, 1957,
4 Schönleben ni zapisal priimka »Boethius«, temveč le »Anicije Manlaj Severin«; enako so storili ob
popisu ostankov jezuitske knjižnice v Ljubljani, dne 1. 3. 1775 (NUK, Rokopisni oddelek, 31/83,
št. 636).29
118). Terpin je kot generalni vikar pet let pozneje sestavil seznam 994 del gor-
njegrajske škofovske knjižnice na Južnem Štajerskem, ki je bila sestavljena iz
zapuščin protestantskih šolnikov Lenarta in Samuela Budina, dopolnjenih s knji-
gami Hrena ter drugih ljubljanskih škofov. Terpin je dodal še nekaj lastnih knjig,
ki jih je nekoč uporabljal med študijem za magistra filozofije v Gradcu.
Volf Turjaški je kupil eno poznih izdaj logike zdravnika Petra Hispanusa. Tur-
jačanov izvod Hispanusove logike je za objavo priredil Parižan Johannes Versor,
avtor številnih inkunabul o Aristotelovi filozofiji, ki jih Turjačani niso nabavili.
Hispanus je objavil več medicinskih spisov in Tractatus, ki je postal standardno
branje logike.
Med najstarejšimi renesančnimi pisci v Turjaški knjižnici je bil Argyropoulos,
ki je bil rojen v Bizancu dve stoletji pred Volfovim časom. Med Argyropoulo-
sovo mladostjo je bil Carigrad še vedno središče znanja krščanskega sveta, če-
ravno že pod hudo senco groženj turškega turbana. Turjačani so nabavili Argyro-
poulosove komentarje Aristotelovih De Generatione, Meteorologicorum in De Sen-
su. Leta 1497 je izšel Argyropoulosov prevod Aristotelove Nikomahove Etike, ki
so ga velikokrat dopolnjevali in tiskali, med drugim leta 1505, 1510 in 10. 4. 1516
pri Henriju Estienneju v Parizu.
Šlezijec Wildenberg je objavil več knjig poleg filozofije, ki jo je kupil Turjačan;
pri nekaterih objavah je sodeloval z zdravnikom Conradom Gesnerjem (Thorn-
dike, 7: 8-9, 48) in drugimi pisci. Schönleben je Volfov izvod knjige pripisal
Wildenbergu, vendar ni navedel leta izdaje. Naslov je zapisal močno skrajšan in
nam z njim nekoliko zagrenil iskanje. Vsaj trije danes znani naslovi bi lahko
ustrezali Schönlebnovemu zapisu; med njimi sta dva izšla v Baslu, ki ga je navedel
Schönleben. Enega od njiju je skupaj z Wildenbergom objavil Gesner. Gesner je
leta 1545 in 1548 objavil podobno Bibliotheca universalis kot povzetek del starej-
ših avtorjev. Tako je bil prav Gesner bržkone poglavitni pisec skupnega dela in bi
ga Turjačanov knjižničar moral zapisati namesto Wildenberga. Wildenberg je
študiral v domačem kraju, leta 1503 pa je odšel v Prusijo.
4   Averroisti med pisci turjaških knjig
F. Piccolomini je bil zagovornik Averroesove inačice Aristotela in obenem Pla-
tonove filozofije, še posebej kot nasprotnik svojega sodelavca G. Zabarelle na
univerzi v Padovi. V mladih letih je Piccolomini poučeval logiko v Sieni, nato pa
filozofijo v Mazerati, Perugiji in končno v Padovi. Poleg knjige v knjižnici Tur-
jačanov je objavil Comes politicus (1596), Naturae totius (1597), De arte definiendi
(1600) in pozneje še komentar Aristotelove Fizike z razmišljanji O nebu, Duši,
Legi in vztrajnosti.
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Volf je kupil Zimarovo preglednico vseh Averroesovih in Aristotelovih del, ven-
dar jo je Schönleben katalogiziral z napačnim, iz drugih virov neznanim priim-
kom »Potis«. Takšne zbirke so bile nujne za resen študij, ki se mu je Volf očitno
posvečal vsaj v mladih letih na univerzi v Sieni in v ta namen nabavil vsaj deset
priredb Aristotla.
5   Protestantski pisci v Turjaški knjižnici
Volf Turjaški se je kot mlad dijak skupaj z očetom med zadnjimi kranjskimi ve-
likaši vrnil v okrilje katoliške cerkve leta 1625. Protestantski predniki so vpliva-
li na razmeroma veliko število nekatoliških piscev v njegovi zbirki.
Turjačani so seveda hranili pomembne knjige vodilnega protestanta Melanchtho-
na. Kupili so njegovo Dialektiko in ne, denimo, Fizikalne doktrine. Volf je pro-
testantska dela te vrste lahko podedoval od svojih prednikov luterancev, čeravno
jih ni bilo v zapuščini njegovega očeta Ditriha. Dialektika, fizika in številna dru-
ga Melanchthonova dela so danes v NUK-u naravnost porumenela od listanja;
množična uporaba vsekakor dokazuje, da protestantska čtiva nikakor niso bila
povsem izkoreninjena iz Ljubljane.
Pomemben nemški kalvinski humanist Johannes Sturm je študiral v Lüttichu in
Löwenu. Utemeljil je tiskarno za grške klasike, leta 1530 pa je predaval klasične
jezike in logiko v Parizu. Sedem let pozneje je postal profesor filozofije v Stras-
bourgu, kjer je utemeljil stanovsko gimnazijo na visoki ravni. Tam je še pred
Sturmovo smrtjo študiral Ditrih Turjaški skupaj s starejšima bratoma in verjet-
no nabavil Sturmovo delo, čeravno je Ditrihov sin Volf hranil le prvi dve od štirih
knjig in tudi Sturmova dela niso bila popisana v Ditrihovi zapuščini. Turjačanov
knjižničar je Sturmovi Dialektiki pomotoma pripisal letnico 1538, čeravno je v
resnici izšla leto dni pozneje. Johannes Sturm je pomagal siromašnim protestan-
tom, pouk pa je reformiral po vzoru na Melanchthona; s svojimi idejami je vplival
celo na jezuitsko šolstvo. Med Sturmovimi dijaki v Strasbourgu sta bila F. Crell,
ki se je pred tem šolal v Celovcu leta 1563, in Johann Ludwig Hawenreuter, pisec
pregovora k Zabarellovim knjigam o logiki. Cesar Karel V. je Sturma popleme-
nitil, vendar je Sturm leta 1582 kot kalvinec izgubil predavateljsko službo v Stras-
bourgu še pred Ditrihovim vpisom na tamkajšnjo šolo.
Schegk je objavil številna dela o Aristotelu. Turjačani so nabavili njegovo knjigo
o logiki v poznem ponatisu iz leta 1670, imeli pa so tudi Schegkovega Aristotela
iz leta 1556. Obe deli sta bili natisnjeni v Tübingenu; Schegk je bil tam profesor
filozofije, od leta 1543 tudi medicine kot vodilni zagovornik Aristotela na Nem-
škem. Pomagal je celo pri prevajanju Diofantovih matematičnih del, pri čemer je
bilo njegovo znanje latinščine morda še pomembnejše od matematične podko-
vanosti. Leta 1554 je Schegk objavil najboljše komentarje Galenovih del.31
Kalvinec Goclenius je študiral v Erfurtu, Marburgu in Wittenbergu do leta 1571.
Postal je direktor gimnazije v domačem Korbachu, nato v Kasslu in končno pro-
fesor filozofije, logike, metafizike in etike na Philippsovi univerzi v Marburgu.
Bil je svetovalec grofa Wilhelma in njegovega sina Moritza, ki ga je leta 1618 poslal
na sinodo v Dordrecht kot predstavnika Hessena; tam se je mudil še precej mlaj-
ši poslanec Nassaua, matematik Alsted.
Goclenius je pisal o logiki, dialektiki, matematiki, zemljepisu, astrologiji, as-
tronomiji, botaniki, zoologiji in medicini. Leta 1590 je objavil znamenit govor o
upravičenosti preverjanja obtoženih čarovnic z namakanjem v mrzlo vodo. Po
filozofskih tezah, ki so jih nabavili Turjačani, je leta 1592 objavil še izpitna vpra-
šanja o Aristotelovi Nikomahovi etiki, leta 1594 fizikalne teze o barvi in toploti
neba, pozneje pa še knjigo o magiji, zdravljenju z magneti ter misterijih različnih
antičnih narodov (Thorndike, 7: 139-142, 180-181, 283-285).
Turjačani so imeli drugo posmrtno izdajo Fiziologije profesorja Magirusa, ki je
bila pozneje še ponatisnjena. Magirus je objavil komentarje Aristotelove Nikoma-
hove etike, v letu svoje smrti, 1596, pa celo teorijo glasbe. Polemiziral je kar z
vodilnim protestantom Melanchthonom. Leta 1591 je Magirus postal profesor
fizike na kalvinski univerzi v Marburgu. Med njegovimi študenti sta se izkazala
Johannes Schröder in Rudolf Goclenius mlajši. Magirus je v svoji Fiziologiji ci-
tiral Zabarello in ločeval filozofijo narave od metafizike. Turjačani so nabavili še
Memoria Artificiali, ki jo je Magirus objavil pod psevdonimom Austriaci. Takšne
knjige o spominu so bile tedaj zelo priljubljene. Po izrednem spominu so sloveli
najboljši učenjaki tistega časa, med njimi predvsem Alsted. »Austriacijeva« knji-
ga je bila tretji zvezek skupnega dela, objavljenega v družbi z nekdanjim kranj-
skim protestantom Megiserjem in dvema drugima piscema.
Vodilni nemški kalvinec Bartolomej Keckermann je objavil celo vrsto sistemov
logike (1600), teologije (1602), etike (1607), politike (1607), retorike (1608),
metafizike (1609), fizike (1610), astronomije (1611) in geografije (1611) s številni-
mi ponatisi. Turjačani so kupili končni povzetek njegovih razvrstitev, »sistem
sistemov« iz leta 1613, ki ga je objavil Alsted po Keckermannovi smrti5. Večina
Alstedovih del je spadala k zemljepisu in matematiki, njegovo Logiko pa je Schön-
leben pravilno zapisal k filozofiji.
Leta 1590 je Keckermann začel študirati v Wittenbergu; dve leti pozneje je na-
daljeval z nabiranjem znanja v Leipzigu in Heidelbergu. Magistriral je leta 1595
v Heidelbergu in prav tam leta 1602 doktoriral iz bogoslovja. Bil je poglavitni
protestantski komentator in kritik Aristotela, obenem pa še teolog. Po magiste-
riju je začel s pedagoškim delom v Heidelbergu pod pokroviteljstvom volilnega
5 Keckermannov oče, Georg Keckermann, je bil več let uradnik pomorjanskega vojvode, nato po-
močnik rektorja v Gdansku in končno trgovec.
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kneza Fredericka IV.; leta 1600 je postal profesor hebrejščine. Objavil je pomemb-
no zemljepisno delo, njegova univerzitetna predavanja o astronomiji, geometriji
in optiki pa ne vsebujejo veliko samosvojih odkritij. Leta 1601/02 je postal pro-
fesor filozofije na Gymnasium Athenaeum v Gdansku. Senat Gdanska ga je vabil
že štiri leta, vendar je Keckermann potrpežljivo počakal, da so mu najprej pode-
lili doktorat. Prvi je na Poljskem objavil knjigo o plovbi; ukvarjal se je celo z
zgodovino logike in teorijo zgodovine.
Škot Jacob Martini je bil profesor filozofije v Torinu in pozneje na nemških prote-
stantskih univerzah. V Frankfurtu, Wittenbergu in Cambridgu je priobčil številne
teološke in filozofske, k Aristotelu usmerjene knjige. Turjačani so hranili izpitne
teze iz leta 1610, ki jih je pri Martiniju zagovarjala skupina dvanajstih študen-
tov6.
Jonas Höcker je pridigal v Marbachu, Osianderjeve in druge bogoslovne spise pa
je objavljal v Tübingenu; tam je tudi umrl. Volfov oče Ditrih Turjaški se je vpisal
na Tübingensko univerzo, dne 26. 8. 1592 in je verjetno tam nabavil prvo izdajo
edinega Höckerjevega filozofskega dela, ki mu je pisec dodal grške izraze.
Jean Rodolph Fabere (Faber, Fabro, Lefèbvre) iz Geneve je postal profesor prava
in filozofije v Bernu. Leta 1625 je objavil Filozofijo, ki jo je kupil Turjačan; nasled-
nje leto so jo še ponatisnili. Pred tem delom je v Totus Logicae Peripateticae Corpus
(Cursus Logicus) kombiniral med na videz nezdružljivima pristopoma Aristotela
in sorbonnskega protestanta Ramusa. Pozneje, leta 1643, je objavil knjigo o Jus-
tinijanovem zakoniku. Fiziko je delil na splošno in posebno; v prvi je opisal
naraščanje tlaka zraka nad telesom, ki naj bi pospeševalo njegovo padanje in za
nameček še zmanjševalo upor zraka pod telesom. Sifon in topovski izstrelek je
opisal proti obstoju vakuuma (Faber, 1626, 122; Thorndike, 6: 397-398). Celo
med zmrzovanjem tople zaprte vode se je vakuuma skušal rešiti s trditvijo, da
bo posoda raje počila, kot dovolila obstoj praznega.
Turjačani so kupili Govorniško dialektiko Celia Secunda Curia, najmlajšega od
triindvajsetih sinov plemiča iz Piemonta. Curio je študiral zgodovino in pravo v
Torinu in se je pri tamkajšnjem avguštinskem menihu seznanil z nauki Lutra,
Zwinglija in Melanchthona. Prizadeval si je za napredek protestantov v Pavii,
Padovi, Benetkah, Ferrari in Lucci. Kmalu bi ga obsodili na grmado; še pravi čas
je zbežal čez švicarsko mejo s priporočilom Calvinove prijateljice vojvodinje
6 Martinijevi kandidati so leta 1607 odgovarjali na vprašanja iz splošne fizike o Aristotelovi razdel-
itvi fizike, splošnih načelih naravoslovja, prvotni materiji, obliki, naravi in vrstah bitij, vzrokih
in splošnih značilnostih gibanja, legi, vakuumu, času ter prvotnem gibalu. Naslednjega leta so
wittenberški študentje zagovarjali teze iz posebne fizike o naravi neba, vrstah zvezd, vplivih in
sestavi svetlobe, Zemlji kot središču vesolja, štirih prvotnih elementih, drugotnih lastnostih kot
sta vonj in barva, okultnih lastnostih, stikih med telesi, mešanju elementov, nastajanju, propadanju
ter vesolju.33
Renate. Predaval je v Lausanni (1543-1547) in nato v Baslu. Čeprav je izgubil
zaupanje Calvina, je kot odličen profesor obdržal položaj v Baslu. Soglašal je s
sodbami Zwinglija in menil, da so nebesa veliko večja od pekla; večina protes-
tantov je domnevo kritizirala. Kljub temu je Curio celo dovolj blizu sodobnim
kalvincem. Pisal je o hieroglifih starega Egipta ter objavil zgodovino španskih in
punskih vojn Appiana Aleksandrijskega. Turjačani so nabavili le Appianovo
knjigo o državljanskih vojnah starega Rima.
6   Pisci menihi v Turjaški knjižnici
Redovniki so bili zelo pomemben del pišočega občestva, ko je sredi 17. stoletja
deželni glavar Volf Turjaški dal popisati svojo zbirko knjig. Turjačani so nabav-
ljali razmeroma veliko skotistično naravnanih del pod vplivom čeških pa tudi
kranjskih frančiškanov. Kot zagovornik frančiškana Johannesa Dunsa Scotusa,
je Eustachius verjel, da se duša v bistvu ne razlikuje od svojih atributov; sporna
trditev je bila navzkriž s Tomažem Akvinskim, ki ga je zagovarjala jezuitska šola
v Coimbri. Spor je v veliki meri zrcalil tekmovalnost med tedanjimi meniškimi
redovi.
Eustachius je bil je sin odvetnika pri parlamentu v Parizu in je nadvse uspešno
študiral na Sorbonni do doktorata leta 1604. Istega leta je pristopil k cisterci-
jancem v prenovljeni kongregaciji Feuillants v Parizu, ki se je zelo razvila v nasled-
njih desetletjih. Kot sorbonnski profesor je leta 1609 prvič objavil Priročnik
celotne filozofije za poenostavitev pouka na Sorbonni, svoji pariški Alma Mater.
Učbenik je postal prava uspešnica tedanjih let, čeravno je vzroke za plimovanje
proglasil za skrivnost (Thorndike, 7: 675). Descartes je sprva nameraval zavrniti
Eustachiusovo sholastično Summa Philosophiae s postavkami svoje lastne nove
filozofije, ki pa je pustila le malo sledi v Turjaški knjižnici. Turjačani so Eustachiu-
sovo Summo kupili v drugi izdaji; sledili so številni ponatisi po vsej Evropi. Leta
1654 so po Eustachiusovi smrti objavili še Eustachiusovo podobno delo o mo-
ralni filozofiji.
Diego Mas je najprej študiral v Valenciji, nato pa med letoma 1576-1579 v Sala-
manci pri Domingu Bánezu in Bartoloméju de Medina, kjer je postal dominikanec.
Od leta 1581 je predaval na univerzi v Valenciji in leta 1588 doktoriral iz teolo-
gije. Delal je tudi za inkvizicijo, postal prior dominikanskega samostana v Va-
lenciji in generalni vikar province Aragon. Podobno kot pozneje Weissov učenec,
Ljubljančan Bratiz, je Mas sistematično razvijal Aristotelovo metafiziko po zgle-
dih Chrysostoma Javellija in Pica della Mirandole. Nasprotoval je skotistom, do
neke mere pa tudi benediktincu Weissu iz Salzburga, katerega knjigo so Turjača-
ni prav tako kupili. Mas je branil zmerni nauk Tomaža Akvinskega pred zane-
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marjanjem pri Arriagi in drugih jezuitskih metafizikih; vplival je celo na nemške
dežele. Jezuit Alcala Peinado je Masa še leta 1721 imenoval »sloviti tomist«.
Masova pomembna bogoslovna predavanja z življenjepisi različnih svetnikov
so ostala v rokopisu. Objavil je knjigo o Aristotelovih kategorijah in o metafiziki;
vendar so za Turjaško knjižnico nabavili le Masovi Logiko in Fiziko.
Weiss je spisal Acromatica Physica (1623), desetletje po Dialektiki in Logiki pa še
komentarje Aristotelove knjige o nebu. Vsa tri dela so izšla v Salzburgu, vendar
je Turjačane zanimala le Dialektika. Weiss je uporabljal dialektiko blaženega
Albina Flaccija (Alcuin) iz Yorka, opata Karla Velikega in domnevnega pisca naj-
starejše zbirke matematičnih problemov.
Med gojenci benediktincev v Salzburgu je pozneje blestel Maur Liechtenstein iz
znane knežje družine, ki je uživala visoke vojaške časti na dunajskem dvoru in
zbrala veličastno knjižnico, večjo celo od Volfove. Maurove izpitne teze je v Salz-
burgu bržkone nabavil prvorojenec kneza Janeza Vajkarda, knez Ferdinand, saj
je bil Janez v času Maurovega zagovora že dve leti v grobu. Tako Turjaška knežja
knjižnica vendarle ni ostala povsem brez novih nakupov po smrti obeh bratov,
Volfa in Janeza. Podobno so dediči dopolnjevali tudi Bauschovo knjižnico v
Schweinfurtu, čeprav so njeno jedro vseskozi tvorila dela iz 16. in 17. stoletja.
7   (Aristotelova) Fizika jezuitov
V Turjaški knjižnici so popisali eno od Valeriusovih poznih izdaj Dialektike.
Valerius je bil profesor latinščine na trijezičnem kolegiju v Louvainu (Leuven),
kjer je poučeval tudi jezuita Del Ria. Kot mlad fant naj bi okoli leta 1540 napisal
De Sphaera et primis astronomia rudimentis. Spis je prvič objavil v Antwerpnu pri
Plantiniju leta 1561 brez omembe Kopernika ob zavrnitvi gibanja Zemlje v
poglavju Physica seu de natura; ponatisnili so ga kar devetkrat (Valerius, 1574, 17;
Thorndike, 6: 31-32).
Turjačani so hranili številne knjige iberijskih jezuitov, med njimi Metafiziko kot
Dialektiko enega zgodnjih Loyolovih spremljevalcev, portugalskega jezuita Fon-
seca. Fonseca je bil obenem nadarjen za upravljanje jezuitskega reda in za filo-
zofsko pisanje. Leta 1551 se je vpisal na Univerzo Evore; po koncu študija je tam
zelo uspešno predaval filozofijo. Fonsecove Dialektiko, Metafiziko in Isagoge so
uporabljali še več kot stoletje po njegovi smrti in jih tiskali po vsej Evropi. Kot
provincial je Fonceca nagovoril jezuitske profesorje iz Coimbre k pisanju zna-
menitih učbenikov Coimbricensis. Celo papež Gregor XIII. in kralj Filip II., ki je
leta 1580 zavladal še Fonsecovi Portugalski, sta Fonsecu zaupala številne pomem-
bne naloge.35
Toledo je bil sin španskega aktuarja in se je tako že doma zelo zgodaj seznanil z
matematičnimi vedami. Študiral je filozofijo v Valenciji, nato pa bogoslovje pri
Domingu Sotu v Salamanci (Thorndike, 7: 323, 327); tam je Toledo komaj triin-
dvajsetleten poučeval filozofijo in opravil jezuitski noviciat. Soto je prvi pripi-
sal padajočim telesom enakomerno pospešeno gibanje; domislico je Toledo v
Rimu prekrojil v stalni pospešek in vplival na mladega Galileja. Turjačanom je
bil Toledo tako všeč, da so nabavili kar dve njegovi fiziki in več drugih knjig.7
Eden Toledovih naslednikov, Italijan Mauro, je bil profesor filozofije in občasno
rektor na Rimskem kolegiju od leta 1653 do smrti. Leta 1654/55 in 1657/58 je
poučeval fiziko. Zastopal je ideje Tomaža Akvinskega v Suárezovi inačici. V letih
1676-1679 in 1687 je objavil zajetni bogoslovni knjigi. V petih knjigah Filozof-
skih vprašanj je na zelo jasen način predstavil Aristotelova dela in razvijal dog-
nanja njegovih tolmačev iz trinajstega stoletja. Uporabljal je grški tekst in naj-
boljše latinske prevode svojega časa, kar je bržkone odločilno vplivalo na Tur-
jačanovo nabavo. Posmrtno so objavili še Maurovo priredbo Aristotelove Etike
ter Politike in ekonomije.
Znameniti profesor, jezuit Smiglecki, je v Vilni predaval filozofijo in deset let
teologijo. Vodil je kolegije v Pułtusku, Poznańu in Kaliszu. Turjačan je nabavil
prvo izdajo Logike, natisnjeno v letu Smigleckove smrti na Nemškem; knjigo so
večkrat ponatisnili v Oxfordu. Smiglecki je celo v poljskem jeziku pisal proti
luterancem in »novim« ariancem (Sommervogel, 1896, 7: 1320-1327).
Turjačani so hranili številne jezuitske rokopise, ki doslej še niso bili znani. El-
finstonis je takoj po vstopu med jezuite delal v Neaplju leta 1586. Leta 1590 je v
Rimu študiral bogoslovje in leta 1598 prav tam opravil zadnje zaobljube. Od leta
1599 do leta 1610 je bil na Dunaju profesor filozofije in polemične teologije, prefekt
šolnikov, superior, spiritual, katehet, spovednik ter svetovalec. Leta 1599 je pre-
daval logiko, leta 1600 pa fiziko, ki jo je naslednje leto po njem prevzel naš Ra-
fael Kobencl8 (Lukács, 1978, 586, 60; 1982, 1). V tem času je Elfinstonis napisal
rokopisa iz metafizike in fizike, ki so ju nabavili Turjačani; rokopis logike naj bi
nastal pozneje. Leta 1610 je bil Elfinstonis misijonar. Med letoma 1614 in 1622 je
7 Leta 1559 je Toledo odšel v Rim in tam leta 1564 opravil zadnje zaobljube ter vodil noviciat; med
triletnim poučevanjem filozofije je leta 1560/61 predaval fiziko. Šest let je poučeval sholastično in
moralno teologijo ter postal prefekt študijev. Pomagal je obsojencem v cerkveni kaznilnici, obenem
pa je dolgih štiriindvajset let daroval maše pred papežem in kardinali. Obiskal je cesarja Maksi-
milijana II. na državnem zboru v Augsburgu in poljskega kralja Sigismunda. Papeži so Toleda
drug za drugim pošiljali na Dunaj, na Bavarsko in v Louvain (Leuven). Dne 17. 9. 1593 ga je
papež Klement VIII. postavil za kardinala; vendar je že naslednje leto kardinalski klobuk vrnil, da
je smel umreti v jezuitski hiši.
8 Janez Rafael Kobencl (Joannes Raphael Cobenzl, * 1571 Jama; SJ 1587; † 1627 Dunaj), pravnuk
Erazma Predjamskega, profesor in pisec fizikalno-filozofskih knjig (Conclusiones Philosophicae.
Viennae, 1602), med leti 1606 in 1607 pomočnik rektorja v Ljubljani in rektor v Gradcu.
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bil v Gradcu profesor teologije, dekan učiteljev teologije, prefekt, spiritual in leta
1622 spovednik (Stöger, 1978, 2: 661; Sommervogel, 3: 378-379).
Anonimni Tečaj filozofije iz Turjaške knjižnice je leta 1622 v Gradcu najverje-
tneje sestavil Elfinstonisov sodelavec, graški profesor Molitoris, ki je prav tedaj
zaključil triletni tečaj filozofije s predavanji o metafiziki (Lukács, 1982, 226, 236,
247, 681). Molitoris je bil leta 1607 novic v Brnu, med letoma 1608 in 1611 pa je
na Dunaju predaval začetnico in gramatiko kot prefekt. Nato je študiral bogoslovje
v Gradcu, leta 1616 pa je bil misijonar in prefekt v Pasauu. Med letoma 1617-1619
je spovedoval in predaval triletni tečaj filozofije v Olomoucu, ki ga je nato ponovil
v Gradcu. Umrl je kmalu po tretji preizkušnji leta 1623 v Ebendorfu; zato ni dospel
objaviti nobenega svojega dela podobno kot Elfinstonis.
Turjačani so nabavili tri dele graškega rokopisa filozofije pomembnega hrvaške-
ga jezuita Šikutena9. Delo doslej ni bilo znano in ga tu prvič navajamo.
Ob številnih graških rokopisih so Turjačani nabavili še dunajski rokopis Diale-
ktike (1635) tedaj osemindvajsetletnega Avstrijca Geyerja. Geyer je po predavanjih
na nižjih šolah poučeval filozofijo in teologijo; nato je postal rektor in celo avstrij-
ski provincial med letoma 1655-1656. Leta 1672 je prispeval spis o brezmadežni
devici za Gumppenbergovo knjigo, ki so jo velikokrat ponatisnili (Sommervo-
gel, 1892, 3: 1365, 1952-1955).
Tudi Lindelauf je objavil delo o devici Mariji (Sommervogel, 4: 1839); o njej je
uspešno pisal predvsem prvi Turjačanov knjižničar Schönleben, ki pa je umrl tik
pred Lindelaufovim nastopom triletne rektorske službe v Ljubljani. Dunajčan
Lindelauf je tri leta predaval retoriko, štiri leta filozofijo, pet let polemično te-
ologijo, osem let moralno teologijo in dve leti kanonsko pravo. Bil je superior v
Gradcu in na Dunaju ter rektor kolegijev v Judenburgu, Ljubljani in Kremsu.
Turjačan je kupil Lindelaufovo Racionalno filozofijo.
9 Šikuten je opravil noviciat v Leobnu leta 1631 in 1632, nato pa je do leta 1637 študiral teologijo in
postal profesor filozofije v Gradcu. S filozofskimi predavanji je nadaljeval med letoma 1638-1640
na Dunaju kot pomočnik dekana filozofov in spovednik; leta 1640 je ob promociji bakalavrov
objavil Topografijo. Leta 1641 in 1642 je bil v domačem Zagrebu prefekt šolnikov, svetovalec in
administrator, do leta 1646 pa na Dunaju profesor polemične teologije in prefekt filozofskih štud-
ijev. Do leta 1649 je bil zagrebški rektor. Leta 1650 in 1651 je bil na Dunaju pomočnik provinciala,
leta 1652 in 1653 pa rektor v Gradcu. Med letoma 1654 in 1657, ko je sestavil rokopis iz knjižnice
Turjačanov, je bil v Trnavi profesor bogoslovja, dekan teologov, kancler, svetovalec in knjižničar.
Nato je leta 1658 in 1659 v Gradcu predaval teologijo kot svetovalec, do leta 1662 pa je bil tam
ponovno rektor. Do leta 1665 je bil v Judenburgu inštruktor za tretjo preizkušnjo, prefekt, spiritual,
spovednik in administrator. Na Dunaju je do leta 1668 pomagal provincialu, nato pa je znova
zasedel rektorski stolček v Gradcu do leta 1671. Leta 1673 in 1674 je bil na Dunaju inštruktor tretje
aprobacije, spiritual, spovednik, svetovalec in vodja študentskega dela knjižnice. Med letoma 1675
in 1679 je bil spet rektor v Gradcu, leta 1680 in 1681 prefekt študijev in knjižničar na Dunaju, do
smrti pa namestnik rektorja in dekan graških teologov (Lukács, 1982, 2: 753; Sommervogel, 1896,
7: 1205-1206).37
Turjačani so nabavili kar tri zagovore filozofskih tez mladega grofa Franca Anto-
na Dietrichsteina pri dunajskem jezuitu Geraldiniju v dveh lepih knjigah, ki sta
skupaj presegali 1000 strani. Dietrichsteini s Koroške so bili ena najpomembnej-
ših evropskih rodovin, domala primerljivi s Turjaško.
V Turjačanovi zbirki najdemo več nemških jezuitskih filozofov. Ingolstadtski
profesor filozofije Forer je poleg razprav o fiziki ostro kritiziral luterance. Volf je
nabavil eno izmed njegovih bogoslovnih knjig te vrste; obenem je kupoval celo
hude luteranske kritike jezuitov, čeravno je jezuite politično in gmotno podpiral.
Forerjev sodelavec Stengelis je štiri leta predaval humanistične predmete na nižjih
študijih, šest let pa filozofijo v Dillingenu. Osem let je poučeval bogoslovje in
dve leti svete spise v Ingolstadtu; nato je postal rektor v Dillingenu. Objavil je
kar oseminosemdeset knjig, več pa jih je zapustil v rokopisu. Največ je pisal o
filozofiji in teologiji; leta 1647 je priobčil knjigo o prikaznih, malo pred smrtjo
pa leta 1650 dve medicinski knjigi (Sommervogel, 1896, 7: 1546-1559). Turjača-
ni so imeli tretjo izdajo razprave o Silogizmih, ki so jo branili Stenglisovi štu-
dentje ob koncu pouka.
Turjačan je kupil Cornaeusovo Filozofijo, ki jo je Ljubljančanom pozneje ponu-
jal njihov novi knjigarnar Mayr. Jezuit Cornaeus se je pred Tridesetletno vojno
umaknil v Francijo in sedem let poučeval filozofijo v Toulousu. Po vrnitvi na
Nemško je predaval sholastično in polemično bogoslovje v Mainzu in Würzbur-
gu, v obeh krajih pa je zaporedoma prevzel tudi rektorski stolček. Z deset let
mlajšim sodelavcem, profesorjem matematike, Schottom sta raziskovala Gueri-
ckovo vakuumsko črpalko, ki jo je prvi Turjaški knez nekaj let prej preizkušal v
Regensburgu. Schott je hvalil Cornaeusovo pazljivo preučevanje poskusov in je
prav na začetku svoje Mechanica Hydraulica celo ponatisnil del opisov eksperi-
mentov v praznem iz Cornaeusove Curriculum Philosophia pod naslovom Melchioris
Cornaei Diatriba de Novo Experimento. Schott je ponatisnil še Kircherjevo pismo,
poslano iz Rima, dne 26. 2. 1656 o Cornaeusovi hidravliki »domnevno« vaku-
umske posode; to Schottovo delo je Schönleben sicer uvrstil k Turjačanovim
knjigam o arhitekturi. Med sedemindvajsetimi Cornaeusovimi objavljenimi deli
so bila njegova pisma; priobčil jih je Kircher v knjigi, ki jo Turjačani prav tako
niso pozabili kupiti (Schott, 1657, 465-486; Sommervogel, 2: 1467, 1471; Kirch-
er, 1657, 509-512).
Turjačani so kupovali številna fizikalna in filozofska dela francoskih jezuitov
pisana v latinščini. Volf je nabavil Trieuovo logiko z dialektiko v eni poznejših
posmrtnih izdaj v Kölnu. Delo so tiskali od leta 1614 do leta 1826 (London) in
celo leta 1878 (Oxford); tako so ga študenti logike več kot dve stoletji uporabljali
za standarden učbenik dialektike, še posebej v današnji Belgiji. Trieu je sprva
obiskoval nižje šole v mestu Binche, filozofijo pa v Louvainu (Leuven). Dve leti
in štiri mesece je predaval filozofijo na univerzi v Château; položaj je zapustil,
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da je lahko pristopil k jezuitom. Nato je zaporedoma predaval humanistiko, filo-
zofijo, moralno teologijo; postal je superior seminarja v Douaiju in doktoriral iz
teologije. Nameraval je objaviti več priročnikov filozofije in bogoslovja za pouk
v Douaiju in Louvainu, vendar ga je zadela kap (Sommervogel, 1898, 8: 234-236).
Turjačan je kupil Teološko-filozofsko izpoved Labbéja, ki je objavil skupno kar
49 knjig. Pet let je predaval filozofijo in osemnajst let teologijo, rektor pa je bil
zapovrstjo v Arlesu, Grenoblu in Lyonu. Večinoma je pisal o teologiji, tudi ne-
datirano knjigo Vienna subterranea, ki so jo prevedli v francoščino (Sommervo-
gel, 4: 1327-1335).
Gautruche je med francoskimi jezuiti prvi priobčil priročnik filozofije; naslednje-
ga je jezuit Gaspar Buhon objavil šele leta 1723. Prva izdaja Gautruchejevega
priročnika je brez matematičnega dela izšla v njegovem domačem Caenu. Tur-
jačan ni nabavil Gautruchove Fizike ali Matematike v prvih izdajah, temveč si je
raje privoščil dunajska ponatisa iz leta 1661.
Gautruche je po vstopu med jezuite študiral v Rennesu. Leta 1642 in 1643 je
poučeval filozofijo na kolegiju Mont à Caen, tja pa se je vrnil leta 1653 kot prefekt
študijev in profesor teologije; obe dolžnosti je vršil do globoke starosti leta 1679.
Od leta 1668 je predaval še matematiko. Gautruche je v Fiziki zavrnil obstoj
vakuuma v naravi, čeprav je skupaj z drugimi jezuiti zagotavljal, da Bog seveda
lahko čudežno ustvari prazen prostor (Gautruche, 1656, 1: 127-150). Astrologijo
je zavrnil po papeškem odloku, v isti sapi pa še alkimijo. Bolj všeč mu je bila
nova teorija kroženja krvi v telesu (Gautruche, 1656, 2: 19-22, 150-155, 206;
Thorndike, 7: 642-543).
Prvi zvezek je Gautruche imenoval Physica universalis, drugega Physica particula-
ris, sledila pa sta Mathematica in Metaphysica. Leta 1665 je v Caenu izšel dopolnje-
ni ponatis s prvim zvezkom Logica et moralis, zamenjanim vrstnim redom matem-
atike in metafizike ter zadnjim šestim bogoslovno obarvanim zvezkom. Leta 1645
je Gautruche v domačem Caenu objavil francosko zgodovino poezije s poseb-
nim poudarkom na antiki, ki so jo velikokrat prevajali in tiskali, med drugim v
latinščini leta 1728 v Trnavi. Leta 1668 je izdal še francosko bogoslovno zgo-
dovino, katere sedma izdaja je izšla v Lyonu, poznejša pa v Parizu. Bil je zelo
priljubljen med Kranjci, tako da NUK danes hrani več njegovih knjig.
8 Uporabna fizika akademij
Turjačan in drugi Kranjci so radi prebirali glasila znanstvenih družb. Turjačan je
nabavljal dela številnih akademikov iz Italije (Filocratici iz Brescie, Filarmonica iz
Verone, dei Lincei iz Rima), Severne Nemčije in objave članov londonske Kraljeve
družbe.39
Volf ni pozabil nabaviti več zelo pomembnih Portovih knjig, v razmeroma poznih
izdajah. Neapeljčan Porta iz Galilejeve Akademije dei Lincei je prvi opisal temelj-
na optična odkritja: kamero, po Keplerjevem mnenju pa celo teleskop.
Turjačani so Galilejev prvenec o sorazmernostnem šestilu imenovanem »kom-
pas« in Travaginijeva razmišljanja o potresu vezali v skupno knjigo. Deli si nista
preveč podobni po snovi; loči ju domala šest desetletij razlike v času natisa. Zato
so Turjačanom skupno vezavo morali narekovati nekateri drugi premisleki, den-
imo prihranek pri izdatkih.
Volfa so sorazmernostna šestila kot računski pripomoček močno zanimala, saj
je o njih nabavil še delo Levinisa Hulsiusa iz leta 1604 in Galgemairovo pozno
izdajo iz leta 1615, ki pa ju je uvrstil v razred matematike. Joost Burgi in Galge-
mair sta prav Hulsiusu in zdravniku Philipu Horcherju pripisovala prvenstvo
pri izumu sorazmernostnih šestil (Galgemair, 1655, nepaginiran uvod). Leta 1603
se je Burgi preselil v Prago h Keplerju, ki se je rad ukvarjal s podobnimi račun-
skimi pripomočki in se je tudi po tej plati zelo približal Galileju.
»Kompas« za lažje računanje je prvi sestavil Federico Commandino v Urbinu
pred letom 1575 (Drake, 1978, 11). Turjačan resda ni nabavil Commandinovih
del, so pa Commandinovo geometrijo hranili ljubljanski jezuiti v privezu s Ke-
plerjem. Galilejev zaščitnik Guidobaldo del Monte je pred pomladjo 1595 po-
enostavil »kompas«, neodvisno pa ga je razvil Thomas Hood leta 1598 v Lon-
donu. V Padovi ga je kot svoj izum skušal predstaviti Nizozemec Jan Eutel
Zieckmesser, poznejši škofov matematik, ki je začel študirati v Padovi leta 1601
sočasno s Capro10. Leta 1610 je Galilejev izum izboljšal še Faulhaber; nanj ga je
opozoril Bernegger leta 1603 na poti med habsburškimi deželami in Strasbour-
gom (Drake, 1978, 10, 12-13, 23-24, 26, 35). Vendar med turjaškimi nabavami
Faulhaberjevih knjig prav te ni bilo. O sorazmernostnem kompasu je leta 1664
pisal tudi profesor z rimskega kolegija Paulo Casati, ki je bil izjemno priljubljen
v naših deželah še v 18. stoletju.
Galilei je priročnik kot svoje prvo odmevno tiskano najprej objavil brez skice,
saj je hotel še nadalje služiti s prodajo »kompasov«. Julija 1599 je za njihovo
izdelavo najel mojstra Marcantonia Mazzolenija in ga z družino vred naselil kar
v svoji hiši (Drake, 1978, 22). Pozneje je sliko sorazmernostnega šestila vstavil
pred naslovnico, tako da jo je Turjačanov izvod že imel. Po predgovoru, datiranemu
10 Baldassare Capra je leta 1604 skušal Galileju izmakniti prvenstvo pri odkritju sorazmernostnih
šestil Galileo je Capri predstavil svoj izum leta 1603. Galileo je napravo uspešno prodajal skupaj
s priročnikom; zato je leta 1607 zelo ostro odgovoril. Citiral je Melanchthonovega zeta Gasparja
Peucerja, Maestlina, glede »kompasa« pa Commandina (Galileo, 1607, 4-5, 18). Dokazoval je Caprove
napake in nerazumevanje delovanja »kompasa«. Izsilil je odstranitev Capre s Padovske univerze
in zaplembo njegovih natisnjenih knjig. Caprovo knjigo (1606) v privezu z Galilejevim Le oper-
azioni del compasso iz leta 1606 so hranili tudi ljubljanski avguštinci.
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dne 9. 9. 1612 je Keplerjev prijatelj Bernegger prevedel Galilejev priročnik v la-
tinščino v Strasbourgu; dodal mu je lastne opombe o izdelavi in reševanju
posameznih problemov, še posebej Evklidovih (Galilei, 1635, 1, 55-104). Izdajo
je posvetil Johannu Kasparju baronu Schönburgu, gospodarju Lobensteina, Glau-
chua, Waldenburga in Wechelburga. V času Galilejevega analognega »kompasa«
je podobno računalo sestavil tudi Keplerjev prijatelj Wilhelm Schickard, Maes-
tlinov naslednik na matematično-astronomski katedri v Tübingenu; vsi so si pač
želeli hitreje računati s pomočjo mehanskih pripomočkov. Galilei je večji del
prodajal bronaste »kompase« v lesenih tokih, zahtevnejšim kupcem pa je ponu-
jal celo srebrne. Cesarjev brat nadvojvoda Ferdinand je na Dunaj dobil srebrno
inačico, ki jo je pozneje uporabljal Faulhaber v Ulmu (Drake, 1978, 23, 26). Ver-
jetno je napravo iz Padove na Kranjsko prinesel celo Volfov oče Ditrih, saj je
polovica od okoli štiristo Galilejevih izdelkov romala čez beneške oziroma itali-
janske meje. Seveda je Galilei v Padovi poučeval predvsem študente medicine,
kar pa ni bil posebno primeren študij za Ditrihov plemiški stan. Ditrih se je v
Padovi raje vpisal na pravo skupaj z grofom Thurnom (de la Tore), baronom
Herbersteinom in drugimi velikaši.
Beneški zdravnik in trgovec Travagini je opisal dubrovniški potres (6. 4. 1667)
dve leti po tragediji. Delo je posvetil iz drugih virov neznanemu Habertu Mam-
morju v Benetkah aprila 1669 ob omembi Kopernikovih »domislic« (Travagini,
1669, nepaginirano posvetilo (IV), 19), katerega dnevno vrtenje Zemlje je Tra-
vagini posebej poudaril celo v naslovu.
Travagini je bil v Ljubljani dovolj priljubljen, saj je njegovo raziskovanje potres-
ov poleg Volfa leta 1678 ponujal tudi Mayr. Volfov izvod Travaginijeve knjige je
bil privezan ob starejši Berneggerjev latinski prevod prvega objavljenega Galile-
jevega dela o delovanju geometrijskega in vojaškega kompasa s sorazmernimi
krogi (1612). Prav ta je postal prednik logaritemskih in mehanskih računal (Sothe-
by’s, 1982, 46).
Travaginijevo delo iz leta 1669 je deželni glavar Volf dal zaznamovati: »Exlibris…
Wolfgangi Engelberti S:R:J: Comitis ab Auersperge Ducatus Carniolae Capitanei Catalo-
go inscriptus« nad nečitljivim podpisom. Knjiga ima Radicsevo nalepko na notranji
strani prve platnice z grbom in zapisom »Fuerstlich Auerspergische Fideicommision-
bibliothek zu Laybach«. Vendar privez h Galileju ni bil omenjen v katalogu leta
1668/1762, temveč le v prodajnem katalogu (Sotheby’s, 1982, 46). Morda so privez
celo opravili po letu 1762?
Travagini je zaslovel s svojim geometrijskim modelom potovanj bočnih vibracij
med epicentrom potresa in točko na površju ali z ene točke na drugo. Opisal je
širjenja dubrovniškega potresa od južnega Jadrana proti Benetkam in Neaplju
(Travagini, 1669, 11); vplival je celo na poznejšo Malletovo teorijo. Prvi je pred-
stavil potresne valove brez daljnosežnega premikanja mase. Svojo teorijo je41
preverjal na valovanju beneških kanalov med potresom. Ob prekopih (Travagini,
1669, 17) je ponudil še drugo priročno ponazoritev nihal z navpično usmerjeni-
mi udarci kladiva po ploskvi Zemlje, ki povzroči bočna nihanja. Tako je beneške
lagune družil z domačo kovaško obrtjo, da bi bralcu kar se da nazorno predstavil
svoje domislice. Potresni valovi so se mu zdeli podobni tako valovom na vodi
kot vibracijam nihala (Travagini, 1669, 26).
Ugotavljal je, da isti potres povzroča tri različne mešanice zaporednih gibanj in
bočnih ali poševnih vibracij. Pri nekaterih razdaljah od vira gibanja so zaporedni
udarci lahko močnejši od bočnih vibracij. Zaporedni premiki imajo omejen doseg,
bočne vibracije pa lahko prepotujejo velike razdalje. Zato so se lahko širile iz
dubrovniškega področja celo do samih Benetk, kjer je Travagini opazil nihanje
lestencev v cerkvah in valovanje kanalov.
SLIKA 2: Travaginijev model Zemlje za širjenje potresnih nihanj (Travagini, 1669).
SLIKA 3 : Turjačanov popis Travaginijevega dela brez omembe morebitnega prive-
za Galileja (HHStA, FAA, 340).
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Travagini si je zamišljal Zemljo iz žvepla, dušika in vode; skoznjo naj bi se širile
vibracije. Pri tem je predpostavljal izparevanje ognja in dišave, ki naj bi se od
dubrovniškega epicentra širile proti drugim krajem (Travagini, 1669, 9)11.
V času Oldenburgovega tajniškega dela je bil Travagini dne 10. 2. 1676 izbran za
člana londonske Kraljeve družbe (Oldenburg, 1986, 12: 6); desetletje pozneje dne
14. 12. 1687 je enaka čast doletela našega Valvasorja. Tako kot Turjačani je tudi
Oldenburg v svoji knjižnici hranil Travaginijevo raziskovanje dubrovniškega
potresa. Travaginiju se je baje dvakrat posrečilo celo pretvoriti živo srebro v čis-
to srebro s pomočjo rastlinskih zvarkov. Vendar je nadaljnjih petdeset poskusov
spodletelo. Oktobra 1675 je Boyle preverjal na takšen način pridobljeno srebro,
ki ga je Travagini poslal Oldenburgu; očitno pa se Travaginijev postopek ni prijel
(Oldenburg, 1971, 8: 62; Oldenburg, 1977, 11: 231, 292, 355-356). Travaginijeve
alkimijske izkušnje so gotovo privlačile Volfa in Janeza Turjaškega, saj sta se
tovrstni zabavi vdajala celo cesarja Ferdinand III. in njegov sin Leopold I.
Miscellanea curiosa medico-physica Academiae (Collegium) Naturae Curiosorum je bil
naslov leta 1670 v Leipzigu objavljenega prvega letnika spisov Akademije, ki so
jo štirje zdravniki Bausch, Fehr, Wohlfarth in Metzger na novo leto 1652 ustanovili
v Schweinfurtu. Leta 1687 je cesar Leopold I. družbo počastil s svojo zaščito;
zato so naziv akademije čez deset let spremenili v Sacri Romani Imperii Academia
Cesareo-Leopoldina naturae Curiosorum, ki je postala znana tudi kot Leopoldina ali
Leopoldinisch. Leta 1671 je izšel drugi zvezek, leta 1673 pa sta mu sledila tretji in
četrti; vendar so Turjačani nabavili le prvega. Sprva je sedež Akademije potoval
glede na kraj bivanja trenutnega predsednika, od leta 1878 pa je v mestu Halle/
Saale.
9 Magija
Turjačani so nabavili številne knjige o nadnaravnem, vendar so večino uvrstili k
medicini. Nolle je bil profesor medicine v Steinfurtu v grofiji Bentheim na Spod-
njem Saškem, ki je bila med letoma 1643 in 1803 razdeljena na dve polovici. V
11 Dubrovčan Travagini je zdravil in trgoval v Benetkah. Dne 22. 12. 1666 je začel pisati tajniku
Kraljeve družbe Oldenburgu (Oldenburg, 1966, 3: 303). Oldenburg je odgovoril dne 15. 5. 1667.
Hvalil je Travaginijevo navdušenje nad poskusi in mu ponudil svoja Filozofska poročila Kraljeve
družbe s prošnjo za pomoč pri razpečevanju po Italiji; te spise je deset let pred Travaginijevo smrtjo
Mayr ponujal svojim ljubljanskim kupcem. Plodno sodelovanje se je nadaljevalo z Oldenbur-
govo hvalo Travaginijeve eksperimentalne filozofije in raziskovanja kislin, Taravagino mu je 1.
5. 1668 poročal o Kircherju ter drugih v učenjakih v Italiji (Oldenburg, 1967, 4: 328; Thorndike,
8: 216). Oldenburg je Travaginiju omogočil članstvo v Kraljevi družbi dne 10. 2. 1676 (Oldenburg,
1986, 12: 6); desetletje pozneje (14. 12. 1687) je enaka čast doletela našega Valvasorja.43
Steinfurtu so leta 1591 prevladali protestanti. Nolle je uporabljal tako Paracelsi-
usa kot Lulla (Nolle, 1617, 12, 17, 39, 59-63); Lullova dela je Turjačan uvrstil k
medicini. Nolle je s citati dokazoval, da je filozofski kamen iz snovi, podobne
živemu srebru, posebej pa se je ustavil pri rožnokrižarski filozofiji Filipa à
Gabelle (Nolle, 1617, 73, 76-77).
Delo Juana Eusebia Nieremberga o Okultni filozofiji bi po Schönlebnovi razvrstitvi
spadalo bolj v razred medicine, kamor je postavil drugega jezuitskega preganjal-
ca čarovnic, Del Ria. Nieremberg je sicer svoja nenavadna poročila redko črpal
iz lastnih opazovanj. Strup tarantele je povezoval z neslišno glasbo njene ple-
soče žrtve ob citatih bolonjskega profesorja Pomponazzija. Astrološko je pre-
računaval kritične dneve oziroma leta (Thorndike, 7: 330-333, 607, 8: 34).
10   Zaključek
V naših raziskavah prvič uporabljeni katalog Turjaške »knežje« knjižnice ponuja
najstarejše pripravne podatke o fizikalnih knjigah v Ljubljani. Številna bera skrbno
izbranih naslovov iz fizike znotraj tedanje filozofije postavlja Turjačane med
najpomembnejše zagovornike novih znanstvenih tokov v naših krajih. O njihovi
veljavi priča prvi nemški prevod vodilnega angleškega novodobnega misleca
Francisa Bacona, ki ga je gmotno podprl prvi turjaški knez Janez. Naša dognanja
mečejo prijaznejšo luč na pomen naših kranjskih prednikov pri uveljavljanju
zgodnje nove znanosti v baročni Srednji Evropi in še posebej v nastajajočem
nemško pišočem prostoru.
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Fürstlich Auerspergsches Archiv, VII Laibach, A 14/4 conv. 1 Laibach-
Fürstenhof 1729-1895 (1772).
SJ – vstop v jezuitski red
T – Knjige in rokopisi iz nekdanje Turjačanove »knežje« knjižnice v Ljubljani.
Seznam oseb
Alcuin (* 735; † 804)
Joannes Argyropoulos (* Carigrad; † 1486)
Averroes (* 1126; † 1198)
 (H)Ermolao Barbaro, * 1454; † 1493 Siena?)
Johann Laurentius Bausch (* 1605; † 1665)
Matthias Bernegger (* 1582; † 1640)
Anicije Manilaj Severin Boethius (Boecij, Anicius Manlinus Severinus Boecije, *
480 ali 489; † 524)
Norbet Bratiz (Bratitz, Bradiz, Bradix, Prädix, Bratizius, * okoli 1599 Ljubljana;
1616 premonstatenec; † 24. 1. 1656)
Baldassare Capra (* okoli 1580 Milano; † 1628)
Paolo Casati (* 1617 Piacenza; SJ; † 22. 12. 1707 Parma)
Marcis Tullius Cicero (Ciceron, * 106; † 43 pr. n. št)
Melchior Cornaeus (* april 1598 Brillon v Westfaliji; SJ 14. 7. 1618; † 13. 3. 1665
Mainz)
Celio Secundo Curio (Curione, * 1593 Piemont; † 1569)
Gregorius Dietl († 1690)
Franc (Anton) grof Dietrichstein (* 1643; † 1721)
Georgius Elfinstonis (* 1565 škofija Sv. Andreja na Škotskem; SJ 1. 11. 1585 Rim;
† 11. 10. 1647 Rim)
Joannis Eusebio Nieremberg (Niremberg, * 1595 Madrid; SJ 1614; † 1658 Madrid)
Eustachius à Sancto Paulo (Eustache Asseline, * 1573 Pariz; † 1640 Pariz)
Johann Faulhaber (* 5. 5. 1580 Ulm; † 1635 Ulm)
Johann Michael Fehr (* 1610; † 1688)
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Ivan (Janez) Štefan Florjančič de Grienfeld (* 26. 12. 1663 Ljubljana; † 22. 6. 1709
Ljubljana)
Pedro de Fonseca (* 1528 Cortizada na Portugalskem; SJ 1548 Coimbra; † 4. 11.
1599 Lisbona)
Laurent Forer (* 1580; SJ; † 1659)
Georg Galgemair (* 1564 Donauwörth; † oktober 1619 Haunsheim)
Pierre Gautruche (* 1602 Orléans; SJ; † 1681 Caen)
Balthasar Geraldini (Gerraldini, * 1624; † 1678)
Conrad Gesner (Gessner, Gesnerus, * 26. 3. 1516 Zürich; † 13. 12. 1565 Zürich)
Bernard Geyer (* 23. 8. 1607; SJ 19. 8. 1623; † 1. 9. 1676 Dunaj)
Rudolph Goclenius (Göckel starejši, * 1. 3. 1547 Corbach, danes Korbach
Waldeck-Frankenburg v Hesseju; † 8. 6. 1628 Marburg)
Rudolf Goclenius (* 1572; † 1621)
Wilhelm Gumppenberg (* 1609 München; SJ 1625; † 8. 5. 1675)
Johann Ludwig Hawenreuter (Havenreuter, * 1. 8. 1548 Strasbourg; † 1. 8. 1618
Strasbourg)
Peter Hispanus (Pedro Julião, * okoli 1215 Portugalska; papež Janez XXI. 1276; †
1277) dominikanec iz Kastilje ali pa Petrus Ferrandi Hispanus († 1254/59)
Jonas Höcker († 1617 Tübingen)
Bartholomew Keckermann (* 1571/1573 Gdansk (Danzig); † 25. 8. 1608/1609
Gdansk)
Pierre Labbé (L’Abbé, * 17. 1. 1596 Clermont; SJ 20. 9. 1612; † 16. 1. 1678 Lyon)
Jean Rodolph Lefèbvre (Johannes Rudolphus Lefèbvre Faber, * okoli 1580 Geneva;
† okoli 1650)
Georg Liebler (* 1524 Tübingen; † 1600)
Joannes Lindelauf (* 26. 10. 1626; SJ 7. 12. 1642; † 23. 2. 1692 Dunaj)
Ramon Lull (Raimund Llull, * okoli 1232 Katalonija; † 1316)
Johannes Magirus (* okoli 1560; † 1596)
Robert Mallet (* 3. 6. 1810 Dublin; † 1881)
Johannes Marcus Marci (* 13. 6. 1595 Landškroun (Kronland, Landskron); SJ 1767;
† 10. 4. 1667 Praga)
Diego Mas (Didaci Masius, * 1553 Villareal de los Infantes/Castellon; † 1608
Vanencija)
Silvestro Mauro (Sylvester Maurus, * 1618 (ali 1619) Spoleto v Umbriji 100 km
severno od Rima; SJ; † 1687 Rim)51
Hieronymus Megiser (* 1554/55 Stuttgart; † November 1619 Linz)
Philipus Melanchthon (Melanchton, * 1497; † 1560)
Georg Balthasar Metzger (* 1623; † 1687)
Paul Mezger (* 23. 11. 1637 Eichstädt; benediktinec 1653; † 12. 4. 1702 Salzburg)
Johannes Molitoris (* 1582 Koblenz; SJ 6. 9. 1606 Brno; † 24. 10. 1625 Jidrichov
Hradec)
Guidobaldo markiz del Monte (Guido Ubaldo Montis, * 1545 Bariccio v Umbriji;
† 1607)
Heinrich Nolle (Nolis, * okoli 1590; † okoli 1626)
Henrich Oldenburg (* 1628 Bremen; † 1678 Charo)
Gaspar Peucer (* 1525; † 1602)
Franciscus Piccolomineus (Francesco Piccolomini, * 1520 Siena; † 1604 Siena)
Dom Pierre de Saint-Joseph (Petri à st. Josepho, * 1594; † 1662)
Pietro Pomponazzi (* 16. 9. 1462 Mantova; † 18. 5. 1525 Bologna)
Porphyry (* okoli 234; † okoli 305)
Giambattista della Porta (* 1535?; † 1615)
Petrus Ramus (Pierre de La Ramée, * 1515; † 1572 Pariz)
Martin Antoine Del Rio (Delrio, * 17. 5. 1551 Antwerpen; SJ 9. 5. 1580 Valladolid;
† 19. 10. 1608 Louvain (Leuven))
Philipp Jacob Sachs von Löwenheim (Lewenhaimb, * 26. 8. 1627 Wroclaw; † 7. 1.
1672 Wroclaw)
Jacob Degen imenovan Schegk (* 1511; † 1587)
Johann Kaspar von Schönburg-Penig (* 27. 12. 1594 Penig; † 23. 1. 1644
Hinterglauchau)
Kaspar Schott (Gaspar, * 1608 Königshofen pri Würzburgu; SJ 1627 Würzburg; †
1666 Würzburg)
Johannes Schröder (* 6. 1. 1572 Schlitz; † 23. 6. 1621 Nürnberg)
Johannes Duns Scotus (* 1266; † 1308)
Marcin Smiglecki (Martin, * 1564 Lvov; SJ 1581 Rim; † 26. 7. 1618 Kalisch)
Georgis Stengelis (Stengel, * april 1585 Augsburg; SJ 5. 7. 1601 Landsberg; † 10.
4. 1651 Ingolstadt)
Johannes Sturmius (von Sturm, * 1. 10. 1507 Schleiden; † 3. 3. 1589 Strasbourg)
Michael Šikuten (Sikuten, Sicuten, * 26. 9. 1608 Šašinovec vzhodno od Zagreba;
SJ 1. 11. 1630 Leoben; pater 1. 11. 1646 Zagreb; † 17. 9. 1687 Gradec)
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Filip Terpin (Trpin, * 1603/1604 Selca nad Škofjo Loko; † 23. 6. 1683 Šmartno pri
Kranju)
Francisco Toledo (Francisci Toledi, * 4. 10. 1532 Cordoba (Córdova); SJ 3. 6. 1558
Salamanca; † 14. 9. 1597 Rim)
Francisco Travagini (Travagino, Travaginus, * 1613 Dubrovnik; † po 1688 Benetke)
Philippe du Trieu (* 14. 11. 1580 Havré/Hainaut; SJ 27. 5. 1603; † 25. 8. 1645 Douai)
knez Ferdinand Turjaški (Johann Ferdinand Franz Auersperg, * 29. 9. 1655 Dunaj;
† 22. 7. 1706 Ljubljana)
Cornelis Valerius (Cornelis Wouters, * 1512 Oudewater pri Utrechtu; † 1578)
Janez Vajkard Valvasor (* 1641; † 1693)
Joannes Velcurio († 1697)
Johannes Versor († okoli 1485)
Matthäus Weiss (Mathia, † 1638)
Hieronymus Gürtler von Wildenberg (* 1464, verjetneje 1465 Goldberg v Šleziji;
† 1558)
Georg Balthasar Wohlfarth (* 1607; † 1674)
Marc-Antonio Zimara († 1532)
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